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ABSTRAK
	
Fungsi keluarga merupakan hal yang dilakukan keluarga terhadap anggota keluarganya dalam mencapai kesejahteraan yang
meliputi fungsi afektif, sosialisasi, ekonomi, reproduksi serta perawatan kesehatan keluarga dan penting untuk pengendalian
hipertensi yang dialami lansia selama dirumah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara fungsi keluarga
dengan kejadian hipertensi. Penelitian ini bersifat asosiasi dengan pendekatan cross sectional, tehnik pengumpulan sampel dengan
propotional sampling terhadap 210 lansia di wilayah Puskesmas Darul Imarah Aceh Besar yang diperoleh dengan tekhnik
proporsional sampling. Mayoritas responden yang terlibat dalam penelitian ini merupakan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah
(94,8%) dan berpendidikan SD (84,8%). Analisa hasil penelitian menggunakan uji Chi Square. menunjukkan bahwa fungsi afektif
(53,8%), sosialisasi (51,4%),dalam kategori baik, sedangkan fungsi ekonomi(57,6%) dan perawatan kesehatan (51,4%) dalam
kategori tidak baik. dari pengolahan data diperoleh p
